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“Patience is needed when you want to achive a success- unknown” 
“Our parents are the greatest gift in a life- unknown” 
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3. Bapak Drs. Joko Sadoso Priyo, M.M selaku pembimbing Tugas Akhir yang 
telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada 
penulis. 
4. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos,M.Si selaku Ketua Program Diploma III 
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teman-teman Public Relations A angkatan 2014 yang sudah bersama selama 
tiga tahun. 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Aktivitas 
Media Relations oleh Public Relations di Institut Bisnis dan Informatika Stikom 
Surabaya Untuk Meningkatkan Citra Positif Perusahaan”. 
Penyusunan Tugas Akhir adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) bagi mahasiswa Diploma III 
Komunikasi Terapan, Universitas Sebelas Maret Surakarta serta mendapatkan gelar 
Ahli Madya (A.Md). Kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) bertujuan memberikan 
pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia kerja, meningkatkan kompetensi bidang 
komunikasi, serta sebagai bekal untuk masa depan. 
Penulis merasa telah banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian Tugas 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 
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“Aktivitas Media Relations oleh Public Relations di Institut Bisnis dan Informatika 
Stikom Surabaya Untuk Mneingkatkan Citra Positif Perusahaan” 
Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi, 
komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi secara 
cepat, tepat dan akurat. Hasil informasi canggih ini telah mulai menyentuh kehidupan 
kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer secara optimal dapat memacu laju 
pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah yang menuntut pengadaan tenaga-tenaga 
ahli yang terampil untuk mengelola informasi, dan pendidikan adalah salah satu cara 
yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut. 
Berdasarkan rapat BKLPTS yang diadakan pada tanggal 2-3 Maret 1984, 
kepanjangan AKIS dirubah menjadi Akademi Manajemen Informatika & Komputer 
Surabaya yang bertempat di jalan Ketintang Baru XIV/2 Surabaya. Tanggal 10 Maret 
1984 memperoleh Ijin Operasional penyelenggaraan program Diploma III 
Manajemen Informatika dengan surat keputusan nomor: 061/Q/1984 dari Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui Koordinator Kopertis Wilayah VII. 
Kemudian pada tanggal 19 Juni 1984 AKIS memperoleh status TERDAFTAR 
berdasar surat keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor: 
0274/O/1984 dan kepanjangan AKIS berubah lagi menjadi Akademi Manajemen 
Informatika & Teknik Komputer Surabaya. Berdasar SK Dirjen DIKTI nomor: 
45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Manajemen Informatika dapat ditingkatkan menjadi 
DIAKUI. 
Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya memanfaatkan berbagai 
media sosial yang dimiliki sebagai alat yang menjembatani Institut Bisnis dan 
Informatika Stikom Surabaya dengan masyarakat luas. Selama kegiatan Kuliah Kerja 
Media penulis selalu memantau media sosial Institut Bisnis dan Informatika Stikom 
Surabaya seperti instagram, facebook, dan twitter. 
 
 
Kata kunci: Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya memanfaatkan 
berbagai media sosial yang dimiliki sebagai alat yang menjembatani Institut Bisnis 
dan Informatika Stikom Surabaya dengan masyarakat luas 
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